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Penelitian  yang  berjudul  "  Biografi  Tgk.  H. Mohd.  AJi Ojadun  eli  Tanoh (1927-2014)"      ini mengangkat  riwayat  hidup 
tentang  seorang  tokoh  yang  sangat berpengaruh   di   Tanoh   Gayo   Kabupaten   Aceh   tengah   dan   patut   diberikan
penghargaan,   namun   belum   ada  tulisan   biograf    mengenai   dis.   Penelitian   ini bertujuan   untuk   mengetahui   latar  
belakang   kehidupan,    peran   dalam   bidang pendidikan,  dan  agama,  dan  bagaimana  pemikiran  Tgk.  H.  Mohd.  Ali  Djadun
sebagai  tokoh  pendididk  dan  uJama   terhadap  pembangunan  di Kabupaten  Aceh Tengah.   Pendekatan   yang   digunakan  
dalam   penelitian   ini  adalah   pendekatan kualitatif   dengan  metode  sejarah  dan  untuk  rnemperoleh   data  yang  diperlukan,
peneliti  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  dengan  metode  library research (penelitian  kepustakaan)   dan  metode field 
research (penelitian  lapangan)  yaitu: observasi  dan  wawancara  mendalam.  Tgk.  H. Mohd.  Ali  Ojaduo  adalah  seorang tokoh
karismatik di Gayo, Ayahnya adalah seorang ulama besar yang memiliki ilmu pengetahuan agama yang cukup luas. Membaca 
merupakan salah satu kesenanganya dan bukan sekedar hobby, tapi merupakan kebutuhan bagi beliau, Tgk. R. Mohd. Ali Ojadun 
memiliki  sipat di siplin baik terhadap  ilmu maupun waktu. Oalam  diri dia terdapat riga aspek mendasar   di antaranya, asfek 
koqnitif  yaitu ilmu   yang cukup universal dan radikal serta memiliki berbagai disiplin iJmu, asfek afektif, yaitu sikap penalaran
ilmu yang dimiliki menjadi barometer keberhasilannya dalam menjaiankan tugasnya   sebagai   guru   dan   sebagai   tokob   agama, 
 asfek   Psikomotor,   yaitu pengalaman   ilmu  disesuaikan   antara  ucapan   atau  perkataan   dengan  perbuatan, sehingga  akan 
terpadu  antara  ilmu,  perkataan  dan  perbuatan.  lnilah  faktor  uta rna keberhasilan  beliau  sebagai  tokoh  agama,dan  pendidik. 
Oleh  kamanya  pemikiran Tgk. H. Mohd.  Ali  Djadun  sanagat  besar  pengaruhnya  terhadap  masyarakat  Aceh Tengah. 
Pernikiran  beJiau walaupun  teJah berusia  lanjut,  tapi  masih  aktif  dalam memajukan pendidikan. Jiwa kemasyarakatan  dia yg
bersuber dari keikhlasan, perlu kita ikuti dalam   rangka Ukhuwab Islamiyab.  Tgk.  H. Mohd.Ali  Ojadun  tergolong ulama
moderen, selain menguasai  iJmu agama, mampu berhasa asing, pembawaanya selalu  dapat  menyesuaikan  dengan  paradigma 
barn,  sehingga  beliau  tetap  dapat mengikuti perkembangan zaman
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